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Ver6ffentlichungen uber die Februar-Sturmflut 1962
(Stand: Dezember 1962)
Von K. Liiders
Ein Naturereignis, wie es die sehr schwere Sturmilut vom 16./17 Februar 1962 fiir die
deutsche Nordseekiiste darstelke, gibt den Wissenschaftlern und Ingenieuren Veranlassung, ein-
geliende Forschungen und Untersuchungen vorzunehmen, um hunftig den Kiistenschutz so zu
gestalten, daB er ihnlichen Beanspruchungen widerstehen kann. Die Ergebnisse dieser Unter-
sudhungen k8nnen erst nach einer gewissen Zeit vorliegen und bekanirgegeben werden. Da-
gegen liegen Schilderungen uber das Geschehen wihrend und nach der Sturmflut in Augen-
zeugenberichten und sonstigen Verbffentlichungen bereits zahlreich vor. Vielfach entlialien
gerade diese „Dokumentationen" aufschlulreidie Augenblicksschilderungen iiber die Verhilt
nisse an Schadensstellen wihrend und nach der Sturdiflut, die zudem nicht selten durd, aus-
gezeichnete Lichrbilder ergb:nzt sind. Da nicht wenige dieser Ver6ffentlichungen nur fur den
Leserkreis eines begrenzten Kiistenbezirkes bestimmt sind, ist ihre Verbreitung in der Regel
auch nur auf diese Gebiete beschrinkt geblieben. Daher enth lt die nachstehende Zusammen-
stellung neben den bisher bekanntgewordenen Ver6ffentlichungen in Fachzeitschrifien audi die
von den Zeitungsverlagsanstalten herausgegebenen Sonderhefte, SOWeit sie durch den Buch-
haiidel erworben werden k6nnen.
Es ist beabsichtigt, die nachstehende Zusammenstellung der Ver6ffentlichungen uber die
Februar-SturmAut 1962 zu gegebener Zeit zu erginzen.
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